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lllinoi, State Univer,ity 
School of Mu,i<;= 
Monday .I;vening 
Novemb.,,. 18, ?00'2 
8 :00 p.m. 
Seven Bagatelles 
Moderato festivo 
Scherzando 
Sostenuto cantabile 
Allegro giocoso 
Lento lugubre 
Valse moderato 
Moderato festivo 
Nick Benson 
Michael Bingham 
Greg Delich 
Nathan Durbin 
Michael Gallant 
Justin Gund 
Treavor Headrick 
Jessica Heitz 
Matt Kelm 
Mississippi Rag 
Sonata for Two Flutes 
Adagio 
Allegro 
Frigyes Hidas 
(born 1928) 
Trombo11e Choir 
Fl11te Q11artet 
Shelly Monier 
Lynn Bowes 
Dorothy Such 
Emily Brooks 
Eli vi Varga, coach 
Arved Larsen 
Roy Magnuson 
Ben Michael 
Noah Schusteff 
Ellen Skolar 
Ryan Styck 
Brock Warren 
Kelly Wolf 
Stephen Parsons, coach 
W. H. Krell 
Lawrence Ink 
Jamie Schwendinger, Shelly Monier,jlutes 
Kim Risinger, Coach _ 
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from A Suite of 111, Century Dances 
Galliard 
Galliard 
Pavane 
from Three Renaissance Madrigals 
Revecy Venir du Printans 
Quintet 
Allegro con moto 
Scherzo 
Roulade 
Madrigal Brass 
Ryan Elliot, trumpet 
Dan Hiles, trumpet 
John Hansen, hom 
Michael Bingham, trombone 
Chris Vivio, tuba 
Amy Gilreath , coach 
Stephan ie Morgan, flute 
Megan French, oboe 
Mark lwinski, clarinet 
Amy Zordan, bassoon 
Brandon Helm, horn 
Peggy Dees, coach 
Kyle Berens, trumpet 
Justin Stanford, trumpet 
Kimberly King, hom 
Kelly R. Wolf, trombone 
Clint Meyer, tuba 
Stephen Parsons , coach 
Wacky Q11artacky 
Marci Banti , clarinet 
Sally Friedrich, clarinet 
Jessica Maple, clarinet 
Randy Pollok, clarinet 
Peggy Dees, coach 
Quintet in G Minor, Op. 56, No. 2 
Andante 
Allegro 
Graduate Woodwi11d Q11i11tet 
Elivi Varga,.flule 
Heather Broyles, oboe 
Steven Darling, clarinet 
Erin C lick, bassoon 
Sara Giovanelli, hon, 
Michae l Dicker, mach 
arranged by Ray Mase 
Thomas Simpson 
William Brade 
Thomas Simpson 
Claude Le Jeune 
(1530-1600) 
Paul Tagganel 
(1844-1908) 
John Cheetham 
(born 1939) 
Maurice C. Whitney 
Franz Danzi 
( 1763-1826) 
Over the Edge Benjamin Boone 
Nous Sommes Seulement Dans II Pour le Sex/our 
Flutes: Kri sti Benedick. Eli vi Varga, LeighAnn Singer, Megan Lomonof, 
C hrista Rues ink . Stacey Lusk, Shelly Monier 
Percussion: Andy Bautista , Bill Roberts, Scott Si mon 
Quintet for Winds No. 3 
Slow-moderate 
Sharpened Stick 
Kim Risinger, roarh 
C hri sta Ruesink,.f/ure 
Patrick McGuire, oboe 
Brian Beddings , clarinet 
Hillary Miller, ba.1·so11 
Molly Nixon , horn 
Kim Risinger, rnach 
Serious Repercussions 
Scoll Simon 
David Dunbar 
Ben Stiers 
Kevin Crouch 
Bill C uthbert, roach 
from A Midsummer Night's Dream 
Scherzo 
Euplzo11i11111 Quartet 
Tony Hernandez 
Kent Krause 
Brandon Hopkins 
Mike McDermoll 
Michael Forbes, coach 
David Maslanka 
(born 1943) 
Brett W. Deitz 
Felix Mendelssohn 
( 1809- 1847) 
arranged by Michael Forbes 
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